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ABSTRAK 
 
Pembuatan produk dengan rapid prototyping dilakukan secara lapis demi lapis hingga 
membentuk solid object seperti yang diinginkan. Karena itulah teknologi ini disebut juga 
dengan teknologi layer manufacturing. Secara umum teknologi layer manufacturing tidak 
membutuhkan peralatan bantu maupun perkakas potong. Dengan proses layer manufacturing 
produk yang dibuat tidak dibatasi oleh tingkat kompleksitas geometri, dimana kondisi itu 
tidak dapat dikerjakan dengan proses-proses konvensional (machining, casting, forming) 
sehingga secara signifikan akan mereduksi cycle time dalam produksi, meningkatkan kualitas 
produk dan mereduksi biaya perawatan mesin. 
Dalam ruang lingkup teknik mesin, suatu permodelan fisik komponen dengan proses 
layer manufacturing dikatakan sukses bila memenuhi beberapa aspek, diantaranya bentuk dan 
dimensi yang sesuai serta kekuatan yang cukup.  
Pada umumnya rapid prototyping, menggunakan sistem pendeposisian yang dilakukan 
dengan single material. Dengan terus berkembangnya teknologi layer manufacturing 
menuntut untuk kelebihan dari mesin rapid prototyping yang dapat bekerja dengan 
menggunakan multi material (satu material untuk satu alat). 
Salah satu mesin rapid protoyping yaitu Multi Material Deposition Indirect Sintering 
(MMD-IS), mesin ini menggunakan koordinat gerak X, Z axis untuk sistem pergerakan 
pembentukan solid object. Pergerakan tersebut  menggunakan rel yang memiliki beberapa 
jumlah bola sebagai penyangga gerak proses penseposisian serbuk. Sistem transmisi pada alat 
ini menggunakan timing belt, poros dan timing gear. Dimana sistem transmisi ini yang 
mengatur laju pergerakan rel dan hopper.  
 
 
Kata Kunci : Layer Manufacturing, Rapid Prototyping, X Axis dan Z Axis, Sistem 
Transmisi.  
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ABSTRACT 
 
The product manufacture with rapid prototyping in being done in layers until it forms 
a solid object that is being wanted. That is why we called it layer manufacturing technology. 
Generally, layer manufacturing technology does not need any assistance devices neither cut 
appliances. In layer manufactunring proces, the product is unlimited by the level of geometri 
complexity, where as the conduction can not being done in conventional process ( machining, 
casting, forming ) so that significantly it will reduce the cycle time in production, increase the 
product quality and reduce the expense of engine treatment. 
 In mechanical enginering scope, the component phisical model by manufacturing 
layer process is being succed if some aspect fulfilled, sucs as the appropriate form and 
dememsion also the enough streght.  
 Generally, rapid prototyping applies deposition sytem which is being done with a 
single material. As the technology grows, it claims the rapid prototyping engine to have an 
exess that can work by applying the multi material ( one material one device ). 
 One of the rapid prototyping engine is ( MMD-IS ), this kind of engine applies the 
movement coordinate X, Z axis for the movement system of solid object formation. That 
movement applies rails which has some balls as the movement support of pollen deposition 
process. The transmision system in this device applies timing belt, axis and timing gear. 
Where as this transmsion system regulates the rail and hopper movement acceleration. 
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